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古代 ･中世における牧制度の変遷と貢馬
は じ め に
東国は､古代以来馬の産地として知られてい
る｡r延書式｣巻48 左右馬寮式御牧の条によ
























































































































































































郡市名 古墳数 馬具出土 郡市名 古墳数 馬具出土
下水内部 7 北安曇郡 46
飯 山 市 51 大 町 市 17
下高井郡中 野 市 94 34 南安曇郡 84 8
東筑摩郡松 本 市 431 512上高井郡 66 3
須 坂 市 93 1 塩 尻 市 16 1
上水内郡 17 木 曽 郡 2
長 野 市 863 22 諏 訪 郡岡 谷 市茅 野 1536_44 14ll
更 埴 市 133 2
更 級 郡 41
埴 科 郡 82 3
小 県 郡 91 4 上伊那郡 40 5
上 田 市 145 7 伊 那 市駒ヶ根 12513 41
北佐久郡小 諸 市 86104 74
下伊那郡飯 E 帯 242455 1347





























































































































































































































甲斐国 柏前牧･真衣野牧 ･穂坂牧 (3牧)
武蔵国 石川牧･小川牧 ･由比牧 ･立野牧
(4牧)
信濃国 山鹿牧･塩原牧･岡屋牧･平井五枚･
笠原牧 ･高位牧 ･宮処牧 ･埴原牧 ･




















牧香号 牧 名 推 定 所 在 地
1 山 鹿 牧 茅野市豊平南大塩､湖東 p
2 塩 原 牧 茅野市米沢
3 岡 屋 牧 岡谷市岡谷
4 平井宣牧 上伊那郡辰野町平出
5 笠 原 牧 伊那市美篤
6 高 位 牧 上高井郡高山村駒場 .`牧 .高井
7 宮 処 牧 上伊那郡辰野町伊那富 .宮処
8 埴 原 牧 松本市中山埴原
9 大 野 牧 東筑摩郡波田町.山形村 .
南安曇郡安曇村
10 大 童 牧 長野市松代町大室
ll 猪 鹿 牧 南安曇郡穂高村西穂高牧
12 萩 倉 牧 未詳
13 新 治 牧 小県郡東部町新張
14 長 倉 牧 北佐久郡軽井沢町長倉 .発地
15 塩 野 牧 北佐久郡御代田町塩野 .馬瀬口
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望月町牧布施の駒形神社 表3 駒形 (方)神社の分布
所 在 地 神 社 名 祭 神
浅 科 村 蓬 田 高 良 社 高 良 富 命
佐久市下塚原. 駒形神 社 芋気母智神
望月町牧布施 駒形神 社 猿 田 彦 命
立 科 町 藤 沢 約万神 社 芋気母智神
立 科 町 戸 倉 駒方神 社 宇計毛知神
立 科 町 日 向 駒方神 社 芋計毛知神
小諸市鶴久保 十 二 社 辛気母智神
図2 駒形 (方)神社の分布図
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芦田 一千貢 山辺 三百貫
はそや 拾八貫 塩沢 四拾貫
茂田井 七百貫 望月 五百貫
三井 百貫 小平 石質
かすか 六百拾九貰 天神林 三百貫
比田井 四百三
藤沢 七十貫 下ノ城 九百六拾貫
院内 三百貫 牧ふせ 百三
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蓬田 三百貫 桑山 百貫












































木内 寛 ｢望月牧｣｢長野県の地名 ･日本歴史
地名体系J142ページ 1979 平凡社
































































































































































































お わ リ に
本稿では､牧制度の変遷を中心にして､信濃
の御牧の諸問題を考察した｡
この問題については､先学諸氏の研究の成果
を参考にして､多くの問題を考究することがで
きた｡
また､古墳文化と馬の利用については､現有
の資料によって若干の考察を試みたが､全県的
視野で実態をとらえられる現状にはない｡各地
で進められている考古学的調査により､出土遺
物の分類･検証などによる編年的･統計学的な
研究が期待される｡そして､古代馬の系譜に関
しては､遺伝学的な研究がきわめて重要な研究
分野であり､今後の研究の進展が待たれる｡
信濃の御牧の位置については､現在萩倉牧を
はじめ､不明､または未確定の部分が多く､今
後の研究によって解明すべき課題が多い｡全県
的な視野での研究､学際的な組合的研究が必要
である｡
また､望月牧の施設の分布と構造等の研究は､
これまで地名による研究､文献による調査研究
が主体であり､野鳥除等の考古学的調査も十分
ではない｡御牧ケ原台地が急速に開発が進めら
れている現状からも､今後現地における一層精
練な考古学的な発掘調査などの研究､地形学的
な考証が重要であり､同時に御牧ケ原台地と周
辺一帯の総合的調査研究が必要である｡
本稿の執筆には､先学諸氏の多くの文献を参
考にし､引用させていただいた｡そして､各地
の調査で､多くの皆さんから温かいご協力を賜っ
た｡ここに併せて､心から謝意を表し､結びと
したい｡
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